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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya: 
Nama   : Pratiwi Heidy 
NIM   : 00000013393 
Program Studi : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan  : PT. Eldorado Bina Natura 
Divisi    : Creative & Product Designer 
Alamat   : Jl. R.A. Kartini Kav. 8, South Quarter Tower C,  
         Lantai 10, Cilandak, Jakarta Selatan, Jakarta   
        12430. 
Periode Magang  : 3 Februari – 30 April 2020 
Pembimbing Lapangan : Windy Anindya 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 








Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan pimpinan 
dan berkatnya penulis berhasil menyelesaikan kerja magang serta laporan kerja 
magang ini. Penulis menulis laporan dengan judul “Peranan Videographer dan 
Video Editor dalam Menciptakan Konten Video dalam Perusahaan BootUP”. 
Dalam penulisan laporang magang ini, penulis memilih topik ini karena 
dalam proses kerja magang sebagai videographer dan editor ditemukan 
pengalaman-pengalaman yang bisa dijadikan pembelajaran. Penulis berharap 
bahwa laporan ini juga dapat membantu mahasiswa yang ingin melakukan kerja 
magang kedepannya. Selama proses magang, penulis mendapatkan pengalaman 
bagaimana bekerja di dunia nyata, berkomunikasi dengan lebih baik antar tim, dan 
lebih memahami sistem kerja kreatif dalam perusahaan. 
Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu 
penulis sehingga mampu menyelesaikan laporawn magang ini dengan baik. Penulis 
ingin menyampaikan terima kasih kepada: 
1. PT. Eldorado Bina Natura, selaku perusahaan yang memberikan 
kesempatan penulis untuk melakukan magang. 
2. Windy Anindya, selaku pembimbing lapangan yang telah membantu 
dan membimbing penulis dari awal hingga akhir proses magang. 
3. Tim BootUP dan rekan magang yang telah bekerja bersama dan 
memberikan pembelajaran selama penulis melakukan magang. 
4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film 
Universitas Multimedia Nusantara. 
5. Salima Hakim, S.Sn., M.Hum., selaku dosen pembimbing magang yang 
telah membimbing penulis selama penulisan laporan magang. 
6. Keluarga yang sudah mendukung penulis dan membantu dengan 
kebutuhan lainnya selama proses magang dan penulisan. 
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7. Kepada teman-teman yang sudah mendukung penulis untuk tetap 
semangat selama proses kerja magang maupun menulis laporan 
magang. 
 








Penulis melakukan kerja magang di BootUP atau PT Eldorado Bina Nusantara.  
BootUP adalah perusahaan yang berfokus untuk memberikan edukasi kepada 
masyarakat global. Selama magang, penulis bekerja sebagai videographer dan 
editor. Selama magang, penulis menemukan beberapa kendala. Salah satu kendala 
yang dialami penulis adalah kurangnya peralatan yang mendukung dalam 
melaksanakan pekerjaan sebagai videographer dan editor. Saat melakukan 
shooting penulis dan rekan harus memaksimalkan penggunaan matahari sebagai 
sumber lighting, karena tidak tersedia lighting tambahan. Namun dengan adanya 
kendala-kendala tersebut membuat penulis mampu memikirkan cara-cara lain 
untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Dari kerja magang ini, penulis 
mendapatkan banyak pembelajaran yang sangat penting, seperti pentingnya 
komunikasi yang baik dan efektif antar tim, mengatur waktu dan mood, serta 
pengalaman-pengalaman lainnya yang berharga. 
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